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Intereses de la ciudad 
tas obras üe umanizaGió® de la m u caaaleias 
Por nuestro municipio se van a 
emprender algunas obras de im 
ortancia en cuanto al plan de ur-
banización y embellecimiento de 
nuestra ciudad. 
Terminada totalmente la urba-
¡iz: d ó n d e la calle Cónsul Zapi-
co, se va a emprender en esta se-
mana las abras de derribo de la 
muralla del popular patio del In 
¿/és, que impedía el ensancha-
miento de la calle de Canalefas en 
su desembccndura a la plaza del 
Cónsul Saura. Seguidamente se 
urbanizará este lugart con lo que 
ya contaremos con otra vía impor-
tante y modernamente urbanizada 
lomo es la calle de Canalejas, en 
la que según nuestras noticias va 
a construirse nueve fincas urbanas 
que han de embellecer esta parte 
de la mencionada calle. 
Con este motivo, gran número 
de obreros encontraron trabajo y 
terminadas estas obras se empren-
derán ¡as de urbanización de la 
calle üaisuri, una de las travesías 
lie la calle de Canalejas más im-
portantes y que hace tiempo fué 
proyecto del municipio. 
Mientras tanto las obras del 
balcón sobre el Atlántico van 
avanzando, a fin de que antes de 
la próxima primavera sea este pa 
seo de la Libertad el lugar más 
ameno y más visitado de Larache. 
Terminado el balcón, se lleva-
rá a cabo la construcción de los 
jardines que han de embellecer es 
te incomparable lagar, acaso an 
tes de la urbanización completa 
del paseo, ya que habrán iniciado 
las obras de saneamiento y embe 
llecimiento que hay que reatízar 
frente al castillo de San Antonio 
y que han de embellecer toda la 
entrada al Hospital Civil. 
Esta es la obra qne ha de ter 
mminar el ornato del balcón del 
Atlántico y del paseo de la Libet 
tad, obras que Larache ha de ad 
mirar con orgullo y que han de 
elogiar cuantos turistas o forasle 
ros nos visiten. 
Las dos calles que desembocan 
en el mencionado paseo, o sean, 
les de Fernández Silvestre y Silve 
la, suponemos que ¡.abrán dése 
reparadas v provistas de riego as 
fáltica, a fin de que contribuya su 
impecable urbanización de ese in 
comparable balcón sobre el Atlán 
tico, que ha de elevar extraordina 
ñámente el buen nombre de núes 
tra población, como ciudad moder 
naque, privilegiada por su envi 
diable situación geográfica, puede 
ofrecer a cuantos la visiten esa 
atrayente vista sobre el Atlántico 
desde un acantilado tan bravo y 
tan desafiador como es este que le 
nemos en la costa marroquí. 
A l mismo tiempo que se están 
realizando estas obras, se irá a la 
intensificación del arbolado, como 
también a la del alumbrado públi 
co en barriadas, donde su necesi 
dad se deja seidir extraordinaria 
mente a fin de que el prpximo año 
Larache pueda ofrecer las dlver 
sas y variadas reformas que duran 
te el año actual se han realizado 
por nuestro municipio. 
El barman ha dado un tropezón en sus profecías climatológicas. 
Esperaba el pasado domingo saborear el cocktail en el ambiente 
ocampero». Pero el sol hizo una de las suyas y le dejó esperando... 
La cockteicra SUITC las consecuencias de esta lamentable equivoca-
ción. Recoje hoy siete gotas de vinagre fuerte, una docena de vino 
tinto corriente, veinticuatro de ajenjo y nada de hielo... No hay pe-
ligro de reventar, pero sí la seguridad de quitarse el enfado. Bébase 
y al grano. 
—x —x— 
Aún no se conocen los nombres de los que han de ocupar los al-
tos cargos vacantes en el solar nacional. El bloque gubernamental 
se ocupa con seriedad del procedimiento a seguir en las futuras 
elecciones. En Gerona se fugaron dos presos, empleando para su 
huida de la cárcel, un sin fin de maniobras peliculeras. Prendieron 
fuego a los colchones, saltaron por la cocina de un viejo castillo, 
golpearon al vigilante, etc. etc.. Este suceso ha inspirado a una 
compañía cinematográfica para el rodaje de un íilm nacional que 
llevará como título: Se han fugado «dos» presos... En Egipto siguen 
los acontecimientos, mientras los abisinios se preocupan de la segu-
ridad de su ferrocarril... Las camisas negras van aumentando, tan-
¡o por la presentación de nuevos contingentes guerreros, como por 
causas lógicas de la falta de agua... 
En Marruecos se pondrán muy pronto en vigor reformas «auto-
máticas», figurando entre ellas los telefonos modernos... Larache 
cuenta todavía con ün buen servicio de basureros. Sus habitantes 
siguen sacando sus paraguas cuando llueve y frecuentan con bas-
tante asiduidad el mercado de abastos. Vuelven nuevas estrellas al 
Teatro España. El «Don Juan» renace con impermeable... 
—X—X— 
La copa nos ha ofrecido una bebida fuerte. El barman llama a 
este cocktail «Cascarrabias». Todo es cuestión de humor. Esta no-
che nos haremos cosquillas con la esperanza de levantarnos con la 
sonrisa en los labios... 
S. D E ARVEOT 
Ante la proximidad de una fiesta 
Los niños pobres de Larashe mmwm 
de lana ¡a mm 
De la vida israelita 
m i n o Mayor, de Larache y su lanar 
Entre las muchas sugerencias 
que lleva al ánimo del mundo el 
desarrollo de la contienda bélica 
italoetíopc, hemos glosado ya mu 
chas en distintas ocasiones y siem 
pre de una manera objetiva. 
Hablemos, por ejemplo, del i n 
do golpe que representa para el 
inundo pacifista; del fracaso que 
ha marcado en la ruta de la di-
plomacia, etcétera, etc. 
Hay i.na, sin embargo, que con 
sideramos interesante analizar, 
mucho más, por cuanto que no 
se ha hecho hasta ahora. Una en-
señanza de la guerru, que es a la 
posibilidades de todas las poten-
cias, el que decida cuestiones cu-
ya solución debería buscarse por 
el diálogo. 
Y es que el avión no reconoce 
fronteras, ni diálogos. Ejercita 
sólo ese diálogo trágico del rugir 
de su motor y el gemir de las ma-
sas humanas que allá abajo, se 
disgregan y se destrozan bajo el 
castigo de su metralla mortífera 
Influye mucho para la 
consecución de una buena 
fama en el desempeño de 
cualquier cargo público, la 
ganancia de generales sim 
patías entre el pueblo o co-
lonia que se regenta. Y pa-
ra lograr la realidad de es-
e estado en la opinión, es 
de todas veras necesario 
obrar con reconocida capa-
cidad y estricta justicia. 
Si en el ejercicio de las 
tación de los asuntos, pues 
aparte de los^ recursos que 
pudieran presentarse, n o 
existían razones para no 
solucionar otras cuestiones 
que dependen e incumben a 
esta autoridad rabímea. Y 
esta situación en la colonia 
israelita ha venido soste-
niendo una manifiesta falta 
de confianza al Sr. Rabino 
mayor. 
«Sobre el desarrollo de 
Hallándose relativamente oróxi 
ma la fecha de los Reyes Magos, 
dia exclusivamente dedicado a los 
niños, sin distinción de raza ni re 
ligión, el sentimiento y el cariño 
hacia la inocencia, muévenos a ha 
cer un llamamiento unánime a to 
dos, desda las autoridades hasta 
la más modesta entidad de núes 
tra plaza, para que esta fiesta re 
salte lo más amena y práctica po1 
síble, ya que aún haciendo honor 
a la verdad, es la sociedad Unión 
Española la única que organiza 
este festival, motivo que la ensalza 
y la honra, por falta de medios no 
alcanza su acción de tadio más 
que a un limitado número de ni 
ñas pobres, siendo necesario que 
en ese día precisamente, las auto 
ridades, en el debido tiempo, y 
con la colaboración de todas las 
entidades, organicen una lucida 
cabalgata y que las clases pudien 
tes de Larache se den cuenta de 
que tienen la obligación de aten 
der a todos los niños pobres, sin 
distinción, sacándoles de una des 
igualdad a que les tiene sometida 
la desventura de los padres por 
el inmenso delito de no disponer 
de unas monedas para la adquisi 
aón de un modesto juguete, m i n 
tras otros niños más afortunados 
lucen sus obsequios, despertando 
cierta envidia y hasta odio, que se 
inicia en sus almas inocentes y se 
reserva para manifestarse mas 
adelante, quién sabe en qué forma 
ni en qué momento. 
¿Jados los elementos existentes 
en la plaza, no es difícil organi 
zar un festival, demostrativo del 
cariño unánime hacia los niñ s 
pobres, con la cooperación de la ¡ 
autoridades y comercio en ge i 
ral, tomando esta fiesta un earác 
ter completamente general no dé 
jando un sólo niño' larachcnsc sin 
uu fugúete que lleve a su con zón 
cito un poco de alegría y a su pe r 
samiento la iniciación de aríc i 
que más tarde le haga pensar que 
la humanidad no es tan mcL co 
mo se cree. 
Esperamos que esta indicat i n 
será atendida, verificándose ci 
to antes los trabajos necesario 
ra qne resulte con todo el 
gio y la dignidad que corres 
a Larache. 
funciones públicas encuen- su labor, iremos informan-
tra una a u t o r i d a d el do en sucesivos artículos. 
DE UN ROBO EN BENI-AROS 
I 
mil poseías 
Hace unos dias, dimos cuenta de 
que de un lugar de Beni-Arós ha~ 
Vez una pauta, y un augurio de /,/a desaparecido una caja cante 
íuimos horrores: la primacía del ¡uendo ueinle mil pesetas hussanis 
del avión. que alie guardaban los chorfas de 
Han cambiado i o s tiempos, la mencionada cubila. 
El progreso,—progreso absurdo Para sacar la caja de la habita-
en este caso, y por todos concep- ción donde estaba depositada, los 
tos detestable—, ha ido abriendo ladrones tuvieron que abrir un 
nuevos cauces al belicismo en su gran baqueteen una de las paredes. 
tarea inquietante de buscar recur Ager, la mencionada caja ha SÍ-
SOS de destucción; ha irrumpido do encontrada en las cercanías del 
en nuestra época el aeroplano, poblado de Succan g no muy lejos 
no— ¡ayi— como heraldo sola- del santuario de Mulay Abeselum, 
mente de un acercamiento espiri sin qne en ella se adviertan hue-
tual entre todos los pueblos del uas de violencia, por lo que ' 
mundo; no como pregonero de ue¿¡ite mil pesetas que contenía aili 
una confraternidad internacio- se encontraban intactas. 
nal, y como lazo de unión que en Aún se ignora quienes puedan 
tablezca en el Universo el contac- ser los autores del robo, lo que no 
to emocional de una comunión ha de lardar mucho tiempo 
de añílelos pacilistas; sino como averiguarse a juzgar por las acti-
lernnie amenaza, como aviso in- uas gestiones que se vienen reali-
qui^tanle de posinles agresion-s. ¿ando. 
Hoy se imoone la aviación. To-
dos Us pucuius civilizados—sau-
Snenta paradoja—, se preocupan 
Be poseer buenos aparatos y bue-
Qa dotación en general. Llegará 
^ ser, es hoy, el motor del mun-
obstáculo de cualquier in-
cidente, para juzgar su con 
aucta es preciso adentrarse 
en las circunstancias que 
concurrieron en aquél. 
E l rabino mayor de La-
rache, durante e 1 tiempo 
que na venido ejerciendo 
este importante cargo, ha 
tropezado con la laita de 
asistencia púDiica, surgida 
entre las raices de los dife-
rentes errores que se han 
apoyándonos en la más fir-
me imparciaídad. 
L. L A. 
R A F A G A S 
ímm&umMm 
Para la bellísima primera 
tiple de la Compañía lírica Vj 
dega;n Aparicio, Estreliita Pra 
do y el genial actor notable 
barítono José d«i Luna, 
Al posar vuestra planta en este \ 
de ninguna otra forma como no 
sea con el ósculo que inspira el apa 
sionamiento del propio corazón. 
Siu embargo, en medio de tanta y 
tanta satisfacción, otorgada en jas 
io premio a vuestra labor artística, 
una nubecilla de tristeza ha nu-
blado vuestra mirada; tristeza pla^ 
taada, sobre la que cabalgaba el 
corazón comenzando a soñar...; so-
ñando que es bella la vida, que es 
puro vuestro amor y que la menti-
ra es una dulce ficción. Ello es pro 
dudo del sentimentalismo romáu-
tico que invade vuestros pechos; 
uubecillas de tristeza que se disi-
pan a cada nuevo aplauso con que 
el éxito y el triunfo aureola enga-
lanándola, vuestra vida de arte y 
gloría. 
¡Qué dulce es trenzar madriga-
LA ONOMASTICA DE LA DU-
QUESA DE GUISA 
m EN LA CASA DEL É i 
Hoy festividad de Santa Isa! 
ilebra su fiesta onomástica 
. enísima señora duquesa de 
sa. 
La augusta dama, desde h 
uviichos años viene practicc 
rsjta altruista y tnater.-.al obre. 
¿ Ü de su gran corazón, de co 
partir ei día de su santo con 
pobres de Larache y con es 
gión de niños que se encuen. 
acogidos en la benéfica insíiiu . 
que ella fundara con todo ei amor 
y todo cariño que siente poi la 
infancia a la que sus humildes \ 
dres no pueden atender co. 
ellos quisieran. 
Hoy a las doce la señora i 
quesa de Guisa desde su pe 
se trasladará a la Casa del 1 
donde acompañada por di 
das damas que forman la junta . 
la Asociación de Caridad 
buirá entre los niños y nnia^ 
acogidos la comida extraor^. 
ria, j.asieies y caramelos, con ios 
que obsequia a esos niños | 
los que siempre tiene sus mas 
predilectos alectos y a los que 
después de la comida regalara lo-
tes de prendas y calzados 
s a n i a i s a o e i 
A cuantas señoras y señoritas 
celebran en nuestra población, en 
víamos nuestra mas cordial felici 
0 » e l ^ e margue el índice dotación. 
egistrado en sus interven-
ciones peculiares. 
En la mayoría de los ca 
sos que ha tenido plantea-
dos ante su representación 
rabínica, la vacilación y la 
duda han sustituido a so-
uciones categórtcas, 1 a s 
q u e en justicia venían 
aquellos reclamando. 
Casi siempre los fallos 
que había de emitir tuvie-
ron que ser sometidos al 
Tribunal Rabínico de í e -
tuán, para su previa con-
sulta. 
El sistema hizo nacer 
desde un principio en los 
litigantes respectivos, gran 
desconfianza y exagerado 
desconcierto, puesto q u e 
-ran testigos de injustifica-
das tardanzas en la trami-
rinconcíto marroquí en vuestro pe-
regrinar por las ratas de la vida 
artística, pude observar que el cie-
lo abrió las puertas de su magnifi-
cencia, proyectando sobre la ciu-
dad de las Hespérides el maraví-f 
lioso haz de luz de un sol e s p l e n d í ^nma de ütr0S OJ0s!" 
que puedan hacei frenie a los i ig ) 
res de la nueva invernada. 
Por la tarde en su palacio, ia 
sereniaima señora duq.e-a 
üuha recibirá acompañaua de 
sus augustos hijos ios p;incip^s 
de Murat. a sus disdnguidas am J 
tades que nan de acuair a íelícitai les, reír como la primavera y llo-
rar con las hojas secas del otoño! la, y por cu> o grato moiivo, se 
¡Qué dulce es poseer un corazón sa ieorará una gran recepción y bai 
turado de mieles y llevar en los ie en lus sa.ones de. la plañía bá-
ojos la rosa pálida de una leve lá - ja ¿e[ palacio. 
do, como dándoos la bienvenida, 
iluminando vuestras ilusiones y 
vuestras esperanzas, síntentízadas 
en an amor puro y sincero, presi-
dido por el arte más sublime, que 
contribuye a aunar más y más 
vuestros corazones juveniles. 
Momentos después, a la luz de 
los reflectores y candilejas, y como 
homenaje leal y sincero a vuestra 
actuación artística, el público la 
radíense, siempre cariñoso, batió 
palmas en su entusiasmo, al pro-
pío tiempo que mi observación irra 
díaba hacía vuestros ojos, en cuyas 
pupilas se re/lejaba el amor 
Vuestros ojos, caros amigos, ha-
blaban y decían elocuentemente lo 
que los labios no pueden expresar \ 
llusíjnes, ensueños, esperanzas! 
Vivir con la poesía en los labios y 
un amor intenso en el corazón, es 
lo más sublime, no lo dudéis. 
Pues todo ello lo he visto reflejado 
en vuestros ojos, que dicen mucho 
de ese sentimentalismo romántico 
y mimoso que como herencia gra-
tísima nos lega esa bella región 
híspana que se llama Galicia... 
Al proseguir en vuestra peregri-
nación por las rutas del Arte, yo 
os deseo el mayor de los éxitos en 
Viiestros >añílelos, con el triunfo 
definitivo de vuestro amor. 
Adiós amigos, aceptad este ra 
mántico recuerdo de quien os ad-
mira y aplaude. 
EX Duendt del Castillo 
A la seremsima señora duqy 
de üuisa, eu ue hoy qu 
iebra su fiesta onomástica, la 
íamos nuestra oiae respeta, g 
licitación. 
V 1 É*1 O X - O f c i 
Pasó unas horas ayer en A i ~ 
nuestra estimado amigo, do¡: > 
A. de Reyes, conocido aboga-. J 
nuestra población. 
—En Alcázar estuvo fám 
anas horas el ayudante de Mom 
don Alfonso Valero, 
—Regresó de la Península, 
oficial de Correos, don Jaa 
Nogaés. 
•-.t**ww- . 
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I y D I A R 10" M A R K O O l 
. C U 
5 res eaizaaos 
s ú l t imos modelos 
£ a E?éfia8íción 
Nissim I . Gabay ylC.w, Plaza de E s p a ñ a . Larache 
1 «3sei©r^r^do i>3ir«3t 
L F 
Ferrosarrll Itarashe-flicazá 
S e r v i c i o d e t r e n e s z o q a e r o s 
^recios ma ^ S T A C I G N E S^Pi ecisv ida y vuelta 17 2.z 
2" 
saL .-í ÍÍS 8 h, :ygQ a'SO t^*? 00 
7«6n í'HS 1 15 0 70 
Salida, Apeao^ru 
a las 16 h. 
61 r85 1'15 O70 Lkgsda al M^nsah'P'QO^'SO 173 l'OO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes eírcaláfi cojamente los miércoles, vierass'y domin-
gos Todos Jos trenes s?rári mixtos de viajeros y^mercandas en-
re las estaciones Laf«the, Mens^h y Alcázar. 
Ĵ IFÁSINDUSIÍIALES DE P. V. 
XI X2-X3-X^ X5 X6- y X-7 
Estas tenfftisno s^rán aplicables a^ás q"?ia a los <;nmercí antes, 
WlttHtl? ' / AgríciaUoifej d« la Zo \é le P^otectórado ya pé*» 
í ^ttttts p Cf . *8l|p«l«tios fe la mercancía, j, 
¿OÍ precios de csfss Tarifa'; oscilaB enir¿ 8 j0°y 2*00 p<rectas 
A tonela^* áe tararhe «Alcázar 6 visvv^rsa, según la Tarifa 
tfOMae «e kaga cí írsíisporte bJê d̂ sde Almacenes o esíaci'ones 
Las tacrcancfss Sí rár? tranSpo./?(ies en los trenes Zoquer 
^ en ©tros facultativo* en ctaalqufcr ¿owebjtó segtln dispoi itga Ja 
' trcc^iéa y ea .ist» <Se las fscíuracíüíies que s? cítcíúen. 
Para detallas dirigirse a las Oficinas áú Fenrocarrít oat Jas 
«gtaciosiíís <2d ralsojol: 
liECTRAS HARRüOulES S. fl. 
Centrales térmieas, productoras de energía eleetrka /«n Tctoaa, 
raehe f fiíeazarquivir. Transformadores en Ardía y 81© Martíi 
Se facilitsn prefeetos v presupuestos é e toda 
clase de alumbrado ̂ omo8 de fuerza motriz 
I 
I 
Monopoliol de Tabacos 
- del Norte de Africa -
CíRRrN:s áe la H^ibaní, de^de 0,75 ptas. en adelante^ idem fi-
IpíBG?, a 6,20 v f>r3© y Manila extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Exíra y Flor de an ófa; ̂ Cigarrillos extra y /elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
Pensión J i l o n s c 
y samas 
Situado en ô más céntrico de la pobbcjón, finrío a la pa fada 




G o m e p c i a n í e s , C o n s u m i d o r e s ^ 
A d h e r i r s e a 
H a ' SES T O I U * _ 
( n . ^ j a s » t i r o i i . « t ) J 
La nueva fórmüla (1C|' publicidad para lajprima 
La garantía de la Casa de los cupones • j 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L ' E T O I L E , Calle Galán y García Hernández—LARACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias áe 
los cupones L ' E T O I L E 
¡ 
D a c o b B e n í a p a n 
Contratista'fde Obras 
:>iíua io en eltf mejor sitio;de^Ia población 
Siendo el lugar preferido por los amantes del buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants deiEuropa 
Se É m m ú i M i n u m de Platos redímales 
BESPECIALIDAD E N A R R O Z ^ L A VALENCIANA 
Angulas,=Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a lajl alsa verde 
Esta Casa no tiene eompeteneia en 
Langosta a la Americana 
L a r a c h e 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B p G \ D O 
Consulta de 4 a , Calle H.dc Abril número 36. - LARACHE 
de NICANOR^ MARTINEZ 
Situado junto a la Agencia C TJM 
Se sirven comidas a toda* horas , p o r abono y Dor cubierto 
'Aleazarqulyir 
l a 
CASA i l 
DG MINGUE 
0 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espeios.á Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
; marquetería. 
VISITE^ ES r i | c \ s \ y quedarán admirados de i* 
coafeec iónj y seriedad de su trabajo. 
VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS¡ 
PS del Teatro :-: ALCAZARQUIVIR 
J O S E SEGÜI COf lGOST 
FABRICA DE YESO EN E L PE iON DE VüLEZ 
CONTRATISTA D E OBRAS 
S E F A C I L I T A N PROYECrOS Y PRSSUPUeSTOS 
Para pedidos .Apartado, |39 
Avenida de Sidi Alí Bugaleb - ALGAZARQUIVIR 
l i l A U ! O MARROQUI 
SiiceiiiD en 
lo que pr' dijimos no hace 
:ho tiempo en estas colum-
erca de ia taieva película 01 u las ac 
de Oin^ Ro¿j'>rs, no h i tarda-
jo niuch0 ê , cu r,Phrse' 
-quí 5d metamorfosis que 
frid) '1 lerldo tí.'ulo: 
l i cint-, se llamó 
se cambió ti tí-
primero 
i (EnPer-0 K'>>; 
ui0 a «Piopi^dad púbi^a»; se 
Cjinbi6 ot*a v z o «Domada»; y 
^ ra h TI vuelto a usar el pri-
$ei título, «En persona. 
pero vigíen estas columnas, 
^2 probablemente r ú i n . he-
terminado. 
parece que los viajes a Sur 
América están de última moda, 
Lde que tantas celebridades 
Ho lywood han ido, o pro 
ye; an ir, a pasar sus vacacio-
nes a este continente. 
El desfile comenzó por Lupe 
léitz, Raúl Roulien y, ahora, 
nuestro paisano Clark Gable. 
Hablando de cosmopolitas, 
oigm ^sto: 
Cuando Torben Meyer, ttrmi 
ne 1 papel de «alemán» que ac-
(iiairnenfe representa en la cinta 
Esplendor» para Artistas Uní-
íossetresl d ^ á a Columbio 
para desempeñ r el de «sue o» 
n «If y u cculd only Cook». 
Después deb • presentarse en 
F x-20 h Cenfury para sparecer 
de«frjncés» en «King of Burles 
Meyer es «danés». 
Felicidades a L<fWh Stone, el 
popular veterano del cinema. 
Stonc manejó él mismo su ya 
le Serena en las últimas regatas 
i Santa Catalina, 1 egando a la 
usía en primer lugar. 
La compañía R. K. O. tam-
bién es de fe Litarse, por revi 
rir «Los tres mosqueteros» d 
Djinas, sin siquiera una estre-
lla conocida en el reparto... es-
íecialmente después que esta 
ob ha sido antes inmortaliza-
í«por actores del calibre de 
Douglas Fairbanks, padre. 
La película es un verdadero 
ttito eu todo respecto, y una de 
«más perfectas, hasta el últi-
más mínimo deialle, de to 
ías las producciones en Holly-
"ood. 
El reparto de «Romeo y Julie 
h wtá casi designado, y la úni 
to que falta ahora es escoger 
Unitivamente el actor que re-
ĵ sent ráa Romeo...mi ntras 
«espera el regreso del director 
^ S e Cukor, que actualmente 
?rníinas las últimas escenas de 
* Película de Katherine H^p 
Aún no se sabe con seguridad 
Ĵ n será Romeo, y el estudio 
^ue mostrándose indeciso en 
« Robert Monti¿omery, Brian 
^ne, R .bert Tc y ory Fredc^ 
SMarch. 
Jorma Shear<ir, coro todos 
rán reencarnará a Julieta. 
^ivinen quién está fiendo 
I Parada para ocupar, si esto 
posible, el lugar que dejó va 
lar,-»elCi,razón te] púDlico 
l^ntaMarie D.es^er.. 
'•Noesot a tosaqu Mada-
^h„mami H ink.lafamc-
^ bien que.ida dama de la 
^ quién ha teni lo tanto 
0 con su corta aparición en 
¿Se han inte i?do 
que Jean Muir ha sido elegida 
la estrella favorita de las cole-
gialas de Inglaterra?. 
El segundo lugar.imágint n'* 
se... correspondió a Greta Gar- f 
ho 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA PARA EL 18 D E 
NOVIEMBRE D E 1935 
A las 8,30.—La Palabra. Dia 
rio hab'ado de Unión Rndio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Santorai, Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión espec al 
rancoespañoia (Programa va-
r ado de discos), 
A las 14.—Fin de la Emisión. 
A las 14.—Emisión de sobre-
mesa cuarteto: Zafra pasodoble, 
^olloies madrecita, t ingo; El 
Gurriato, chotis: Estapc, inter 
medio: cartelerás, disces varia-
dos. 
* A las 14'45.—Siaue el cuarte-
te: La marchenera, selección; 
Gojas de dlbum, serenata. 
A las 15—Primer suplemen-
to al diario La Palabra, de Sevi 
Ha. 
Bailables, flamenco. 
A las 15'15.-rrNoticias de últi-
ma hora trasmitidas desde Ma-
drid. 
Alas ^ O . — F i n de la emi 
sión. 
A las ir^O—Emisión de la 
larde: concierto de orquesta. La 
del soto del parral, intermedio; 
L a Marchdnera, preludio; L a 
Meiga. intermedio; La cautiva, 
intermedio; La del soto del pa-
rral: Ronda de enamorados; La 
picara molinera, intermedio. 
Fragmentos de óperas: Orte-
lio, brindis; Rigoletto, la donna 
e mobile; Madame Butterfly, co 
ro fina!. Al oir el primercuco en 
la primavera; Rigoletto, parí sia 
no; Recital de mandolina, Torna 
a Serénalo, vals español, semi 
ramis, obertura. Bailables. 
A las 19 30.—Fin de la emi 
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Segundo suplemento al dia 
rio hablado La Palabra, de Sevi 
Ha. Cotizaciones de bolsa y mer 
cados. Boletín metereológico de 
la Universidad de Sevilla, Infor-
mación deportiva. 
A las aO'l^—Noticias de últi-
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
Cuarteto: elsitio de Zaragoza; 
Rapsodia montañesa, No c h e 
granadina. Capricho anda uẑ  
A las 21.—Coros rusos: Wol 
ga. Los remeros del Wolga. 
Campanas al atardecer. 
A las 2r30.—Sigue el cuarte 
to: Escenas húngaras, suit. 
A las 22.—Resumen de noti-
cias transmitidas desde Madrid. 
Canciones regionales, caste-
llas. Viva Castila; Ave Mariaf 
Ay, qne m* mué o de sed. 
A las 22 40 —Recital de guita 
rra, ándate de la séptima sona 
ta. 
A las 23<15—Cante flamenco. 
A las 24*40.—Bailables. 
A las 24.—Termina la emi 
sión. 
Meiiiia coDSHiyiraii las bases miriiares 
íerriiorio. o propíslis del \m\m de un Daiatiún a 
Silla SüMBmas 
Hemos tenido el gusíolpueüo de U.tiM di s,! cy 
Nlcula d e Niño Martini. 
'íiv • ^ M a u c e , ) » que sus 
lcios han sido disputados 
varios estudios. 
lo^tpo'Go^wyn.Mayer, q u c 
C Contratarla, se dispone a 




Calle Capitán García de La Mata 
A r c i l a 
S e etlc& T X i l c t 
Una casa situada frente a la 
Intervención Local: Para iníor 
mes, Beneich Hermanos 
ALCAZARQUV/IR 
¿POR QÜE'é NO A P R E N D E 
US' iED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior,. 
Razón: Casa Gontreras» í,0 dtm* 
cha, num. Plaza de España* 
de salu-ia - al general jefe 
áuc rior de las fumas raüi 
tares <lc Marruecos, don 
tlmil o Mo'a, quien amable 
y cortesmeute atendió a 1 
requerimiento que le exprc 
sáramos, haciéndonos unas 
manifesta iones muy iníe-
cesante en relación con los 
traslados de fuerzas que 
necen a Melilla que han 
producido csíos días zozo-
bres y alarmas, cuya justifi 
cación o no, estimábamos 
debíamos jeccgtr en estas 
columnas, de labios de la 
superioridad, en el orden 
militar de Marruecos. 
Ante el anuncio del tras-
lado de un batallón de Ca-
zadores a Villa Alhucenas, 
primero v ante el hecho con 
sumado después, el Ayun-
tamiento y las entidades 
realizaron gestiones q u e 
evitar n el desp azamiento 
de tales fue zes de nuestra 
ciudad. E l deseo no encon 
ró eco en las altas esferas 
gubernamentales, y la n ca 
tiva, conocida en nuestra 
ciud, produjo ciento desaso 
siego; y lo produjo porque 
realmente, viene a reludr 
sus fuentes de ingreso, ya 
mermadas de suyo, y acre-
centadas ante el hecho fa-
de R striccion-s-ya .pi-
cada—la barrera a'uaiiera 
en el Nekor y la elevación 
le los derechos de adu n 
que, aunque no inmediata, 
es espada de Damocles qu v 
greivita amen nte sobie le 
ciudad. 
E l tras ado se reóliza. 
Ello no ha podido ssr evi-
tado; pero a juicio del se* 
ñor Mola, no causará per-
juicios a Melilla, más bien 
le beneficia. El jefe supe-
rior nos ha dicho concreí^-
mznte: 
En Ceuta, Tetuán, Al-
cazar y Larache, existe úni 
camente un batallón. No 
había razón que abonara 
la permanencia de fres uni 
dades de tal índole en Meli 
Ma. Esto no era racional ni 
lógico; pero además en Vi-
lla Alhucemas siempre ha-
bía un batallón de perm -
nencia, con lo que en la 
ciudad, sólo estaban do?. 
E l gasto que producirá el 
f-rasíego de hombres y ma-
terial, conque el quebranto 
natural de éste^ era enor-
me, produciendo un gasto 
sencible para el Tesoro. Só 
lo se ha realizado la perma 
nencia total de h unida i 
con su plana mayor. E l úni 
tal de la precepción del im- co quedranto escaso y mí-
J o s é Ga l l ego 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
L A R A C H E x - x ALGAZARQUIVIR 
nimo para la ciudad, 
constituye el que re d¿sph 
cen cuatro o cinco familiar 
ya que, como es sabido, lo^ 
oficiales del batallón qut 
psrmanecía en Villa duran-
te seis meses, iban acompa 
ñados de las familias. 
—Decía a usted que ha 
de beneficiarse Melill , por 
qu: ahora, siguiendo un 
plan trazado, se desplega 
rán a sus bases—Ceuta y 
Melilla—gran número de 
unidades desmantelando po 
s i c i o n es. Decididamente 
vendrá a Meülla y se insta 
ara en el Hipódromo, co-
mo buarnición fija, un ta 
ar de Regulares, con lo 
que ya son tres las unida 
des con que contará esta 
ciudad de modo qermanen 
e y más adelante un escua 
Irón y otras fuerzas que 
hau de consiituír en Melilla 
una columna volaníe. Vea 
urted cómo zn lugar de per 
judicar a la ciudad se le be 
neficia, porque le reitero 
que en Melilla siemdre ha-
b á'dos batallones y uno en 
Villa; y de ahora en adelan 
te seguirán esos batallones 
más las unidades que irán 
constituyendo la columna 
de referencia. 
Tales son las manifesta-
ciones del señor Mola, que, 
con mucho gusto transmití 
mos para tranquilidad de la 
ciudad de Melil'a. 
(De «El Telegrama delRií») 
Tenería flft H I S P 
D E 
A n t o n i o P e d r e s a 
L a r a c h e 
Pensión M 
Propietario* ALstoatio López 
Comidas i gamas 
Prscios 
Plaza de Espada Larache 
Manufactura de .Cuadros 
fAÍASíl DE PÍNrüR4S Y BiRNICES 
—o—o— 
SE DAN PRESUPUESTOS - F A C I U D A D S S E N E L 
DAG J D i LOS TRABAJOS 
Calle Oiláa y Q roí i Hsrná J l i z . LARv: I 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g a d o 
Pla«a de España, Casa Castraras LARACHE 
LOS previsores del eirte-
nir en marroecos 
E l próximo sábado dia 23 
desembarcarán en Ceuta en tí 
correo de Algeciras a las ló'SO 
horas e 1 excelentísimo stñor 
don Fernando Suarez de Tángil 
conde de VaiJellano, diputado a 
es, vicceresidente de ios ai 
pur .dos y presidente de los pre 
visores del porvenir acompaña-
do de consejeros de la asocia-
ción y del vicepresidente de la 
misma ilustre poeta, publicista 
y abogado don Luis Maríinez 
Kíeiser, con ei fin de asistir a 
ios actos y fiestas que con moti 
vo de la celebración d?l 30 aní 
versario y 10 de pagos de pen 
sienes de la asociación que ten 
drán lugar en Ceuta, Teíuáu y 
Larache con sujeción al siguien 
te programa y que según recor 
> arán nuestros lectores estos 
actos y festejos debieron cele 
brarse el año pasado siendo 
uspendidos varias veces por1 
causas agenas a nuestra asocia 
ción. 
Programa; dia 02.—Salida de 
Madrid en el exprés de Algeci-
ras, del presidente y aonsejeros 
que le acompañan, 
Dia 23.—Desembarco en Ceu 
ta cn ei correo de la tarde so 
e e ?e:ib;£jüÍ€nto can asiste?" 
ia de ¡a jiioía local y nutrsd^ 
representaciones de las demaí; 
seciion.s de Marruecos parí? 
Ir s que han si io invitadas pre 
viament. por 1 ^ sección de Ceu 
ta asi como los asociados que 
deseen concurrir. E n la tarde de 
íste dia excursioner diversas 
por b población y finaliz ado 
con el banque:e íntimo en el Ho 
t 1 NóCion-al. 
Día 24, En la iglesia de^nues-
íra Señora de Africa tendrá lu-
gar la solemnidad de la entrega 
y bendición de la Bandera a la 
sección de Ceuta. Aoto seguido 
eo la Sala de Actos del SJCOIO 
A / ; n amiento la recepción con 
íi programa ccordado por dicha 
^•caór, k-rmincido.-.? •. • CÍOS 
salda para Tetuán, visitando el 
Recorrido la Legión y i\' Riac n 
lega la a Tetuán 
ctos y festejos con ex. ursioues 
divf rsas con r 
ma que acuerde áqueílá sección• 
Dfa 25.-Por la iá^ñan¡ 
actos que se disponga; Te-
cuán, saliendo psra Lara 
Programa para Zéracbe 
A las 18, ^n Sa c | 
Sociales, tendrán lugar io ac-
tos, y festejos de nuestros 
sores c^n asist.nci-, 
ñores ya indi:ados al que con-
currirán todos Jos asociado: 
tsta sección y de Alcázar, 
que se considerarán invit 
por m dio de esias líné 
mo la asíst^nci. de las juntas 
locales de smbjs sección y 
con la presencia cíe autoridt: 
entidades diversas de la pobla-
ción, tendrá ¡ug \ 
ción con c! p -: ?yp que 
tunamente se repartirá y:e 
yo acto dirigirá la palabr 
tro digno y querido pr. 
con el vicesccretaiío que le 
acompañó. 
A continuación, visitas a la 
población y comida íntima ¿n el 
hotei donde ê /.lojan. 
Día 26,—Salida para 
Arcila y Tánger, llegando d C u 
tapara embarcar en el. vapor 




Autorizado este Establee 
miento para la adquisición p 
gestión directa de las semill 
sele donadas y abonos que 
cor.tíauación se detalhm, se 
ce ujíber a tod^s lós 
que deseen presentar 
que los pliegos de coz 
se encuentran en <c2 C / / 
Pagaduría de este E 
miento a disposició'n de 
lo deseen: las ofertas i 
rán hasta el día 25 del 
mes. 
E l importe de e fe 
será por cuenta de 
tes. 




Maíz. . . . . . . 
Habas. 
Avena . . . . . 
Sulfato potasa. . . 
Kaini ta , , 8.3Í 
Nitrato sofá. . . . , . 
Sulfato amónico. . . . 
Escorias de J.isforación. 7900 
Larache 15 ae Noviembre de 
1935. 
E l Oticial de Contabilidad 
Vicente V A L E h C l A N O 
7.° B.0 
E l Tte. Coronel ler. Jefe 
ALEARA 
S E ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de España, emito de baño inciui 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Contreras^ 1.° derecha, 
rincipal. 
S t 11 i I 
Por ausentarle su d 
se vende una carriol 
muy buen aso. Razón, 
Redacción oe este peri 
y en alcázar ^n niiesu 
legación^ Paseo d¿ j 
Oliván. 
Juao Si 
E l Bufete de este Ábogaúo ha 
quedado instalado en el Pzsaie 
Uallego, 
iiZo que se ft»c<? o+btico, para 
oonocf 
D I A R I O ni A R 3 O D ü I Bíl AlGazaMf 
{De uu ' t ro corresponsal León Bmergui) 
EL ACTO DEL DOMINGO \ 
Con lo la brillante/, tuvo lugar 
el pa icio díüming<j a las 11 de la 
mañana, i' inauguración oficial, 
déla Biblioteca Infantil, creada 
per laj ínta Municipal, loable ¡ni 
C ativ.i del que hasta hace poco 
fué interventor local y vicepresi 
dente de dicho organismo don An 
tonio Galera Panlagua. 
El uio resultó brillantísimo, al 
que asist í en re resentación del 
íiustrí irno señor cónsul de Espa 
ña el vcckónsul, don Miguel Al 
c ritie de la Oliva, interventor re 
gional señor Sánchez Pol, Inter 
ventor local, don Santiago Ro ¡ 
ralta, el adjunto don Carlos Canet 
cetario del jubgado de Paz, re 
presentación del consejo comunal 
Baja de la ciudad, jefe de Vigilan 
ci \ don julían Torralba jeie d»- la 
Guardia Urbana, don Francisco 
Carcaño. gran número de aluni 
, 0$ de las distintas escuelas de Ir» 
iü<:aiid.d. con ^us directores y 
pruíesorado, jefo de correos don' 
Jw lu Terruel, gerente del Banco 
ce lisiado de Marruecos, don Luis 
Hontoria, secretario de la Junta 
Municipal, don Leopoldo Ceba 
Uos, secretario de la in ervercion 
local, don Ismael Almanzor fun 
cionarios del Municipio e in er 
vención y un numero.o público. 
Hace uso de la palabra el se 
flor Galera y reiiriéndpse ala bi 
bliot.:ca que hoy se inaugura, d 
jo, qui1 este acto se pensaba ce e 
brar el dia 12 de octubre úk; c 
fiesta de la Raza, y que no llegó 
a realizarse, por no estar termina 
da sus uab ;jos, sintiéndose satij 
fecho, que su compañero y amigo 
don uan Sánchez Pol. fuera el 
que inaugurara esta biblioteca, a 
la cultura de un pueblo, cuyos li 
broSjhabia recibido de elementos 
elementos entusiastas de !a pobla 
ción. 
Dirigiéndose a los niños les re 
comendó tuvieran cuidado con la 
conservación de la biblioteca, de 
sus libros y enseres y que para el 
seria un agrado cuando viniera 
por aqui, encontrarla en el mismo 
estado, ya que los niños tienen ei 
deber de ser los salvaguardias de 
la misma, terminando su discurso 
con estruendosos aplaesos. 
A continuación habló e! señor 
¿'aiicliez Pol( diciendo que para 
' é;, cía un orgullo tener que inau 
gurar esta hermosa biblioteca que 
que )a Junta Municipal habia c ea 
do, labor cultural y digna de elo 
gio, haciendo ver a los niños el 
gran amor que deben tener a la 
lectura y con una hora que dedica 
r-in iuera lo suíicieiUe, ya que la 
cultura es la salva ion de España 
y felicitando por ultimó al señor 
Galera, a la Junta Municipal y a 
la población de Alcázar, siendo 
muy aplaudido. 
Después todas las autoridades, 
inviiados y público, lueron pasan 
do a la bihloteca, que admira-
ban con grande elogios. 
LA MARCHA D E L SEÑOR 
CALERA 
El pasado lunes a las 7 de la 
mañana, emprendió la marcha a 
su nuevo deslino de ayudante 
¡e nuestro coirespo ;sal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Uainbrinus. Apartado 128. 
Despacho y audiencias 
del comandanle general de Meli-
lía, el que hasta hace poco íué 
vicepresidente de la junta Muni-
cipal e interventor local, don An-
tonio Calera Panlagua, siendo 
despedido por gran número de 
sus amistades, una nutrida re-
presentación de notables musul-
manes de la población y del Con-
sejo Comunal Israelita. 
Resultados de lo» partidos j u -
gados en toda España y Marrue-
cos, el domingo: 
PRIMERA DIVISION 
R. Santander-Valencia, C-2. 
Sevilla-Oviedo, 1-1. 
Barcelona-A. Madrid, 5-1. 
Madrid-Español, (i-0. 
Osasuna-Hércules, 3-0. 
A. Bilbao-üetis, 7-0, 
SEGUNDA DIVISION.—PRI-
MER GRUPO 
• Stadium Aviles - Unión Vigo, 
2-1. 







Unión Irúu-tíaracsldo, 0-2. 
TERCER GRUPO 
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A las cuatro de la tarde del pa-
sado domingo, tuvo lugar el sepe-
lio del niño Guillermo Gutiérrez, 
hijo del empleado del Sr. Lar rucea 
y estimcr.h amigo nuestro D. An-
tonio Gutiérrez Gallón. 
El acto constituyó una sentida 
manifcüiucióu de duelo, asistiendo 
numerosas amistades de los seño-
res de Gutiérrez. 
Nuevamente enviamos a los pa-
dres y demás familiares del injor-
inuado niño, el testimonio de 
nuestro pésame por la desgracia 
que les aflige. 
En el día cíe ayer despacharon 
con el alto comisario; el secre a 
rio general don Manuel de la Pía 
za; delegados de Hacienda don 
Luis Robles y de Fomento don 
Juan Serrano: subdel gado de 
Asuntos Indígenas don luüoTien 
Ja e insbector general de Adua 
ñas don josé de Noguerol. 
Don Manuel Rico Avello fué 
umplimentado por el ingeniero 
jdc de Electras Marroquies don 
Juan Pablo Molina; vocal del co 
egio de comadronas de Melilla 
doña María Pilar Muones y al in 
geniero de caminos don Juan 
sé Bolinaga. 
Secretaría general 
Con el secretario general, des 
paeharon ayar los jefes de sec 
eión. 
Don Manuel de la plaza recibió 
la v.sita de una comisión de agri 
cultores de la región oriental pre 
sidida por don Juan Díaz; ingenie 
ro don Carlos Guerrero; coman 
dante de E. M. don Juan la Cues 
ta; inspector de correos don Alva 
ro Vanguas. señor López Alma 
gro, de Tánger; señor Durán Mar 
tinez, de Tetuán y teniente coro 
¡nel ayudan-e de E. M. don Gon 
zaio de Benito. 
Regreso de delegados 
Terminadas las visitas de ins 
pección que efectuaron a la re 
gíón oriental el delegado de Fo 
mentó don Juan Serrano y a la re 
gión occidental el delegado de Ha 
cienda don Luis Robks regresa 
ron a Tetuán en la tarde del do 
mingo pasado. 
Delegación de Hacienda 
Indice de los asuntos someti-
dos a la ñrma de su excelencia el 
alto comisario en el dia de ayer, 
por el delegado de Hacienda don 
Luis. Robles: 
Propuestas relativas a autoriza-
ciones, para vender electos tim-
brados en el poblado de Malalien 
(Ahí Serií}, al indígena Moha-
med ben Ahmed el Hach. 
Idem en el poblado de Beni 
Merkri a Moharaed ben Moha-
med ben Ahmed. 
Idem en el poblado de Zaaxa a 
Mohamed ben Chej Taher ben 
Idem en el poblado de Aniega 
di a Laarbi ben el Mokaden Ha-
med. 
Idem a Alí ben Abdeselam el 
Zeruali, en el Zoco del Pan de es 
ta ciudad. 
mm u\ mm i 
'itrándose en i i mañana 
de ayer trabajando en el bloqueo 
de la plaza de abastos el obrero is 
raelita Mojluf Asayaj, tuvo la 
desgracia de caerse, siendo condu 
cido ai dispensario donde fué asis 
tido de varias lesiones que fueron 
calificada» por el frcultativo de 
guardia de pronóstico reservado. 
El herido, después de serle prai 
ticada la primera cura en el bem 
Don Luis Robles recibió la \Í-JICÜ establecimiento, fué trasLdu 
sita de una comisión de agricul-
tores de la región oriental al fren 
te de lu cual iba don Juan Diaz, 
uoña Mercedes Lancri y don Luis 
Jover, representante del arrenda-
do de la carga y descarga del 
Protectorado. 
Viaje os 
Después de visitar detenida-
mente el Protectorado español y 
IVancés, el domingo último, mar-
charon a Madrid, los hermanos 
del inspector de la Unión de Ex-
plosivos don Manuel Sevilla. 
—De disfrutar uaa corta estan-
cia en Madri 1, han regresado a 
reiuaií, el inspector de Correos 
de la Zona don Alvaro Yanguas 
y su bella esposa. 
—Llegaron de Larache, pára 
resolver asuntos prote&iouales , 
ios agriculiores señores Hernán-
dez y Heviiia; y de Ceuta el señor 
Sánchez Molinillo. 
—Llegó de Fez, don Ramón 
Pérez Caballero, h^o del cóopró-
prietarip de la empresa La Va-
lenciana, don Ramón. 
do a su domicilio. 
Lamentamos vivamente el acc 
dente y deseamos al herido una ra 
pida curación. 
Para resolver asuntos profesio 
nales llego en la mañana del do 
mingo a nueslra ciudad, el conocí 
do periodista y corresponsal di 
ÚJAJÚq MARROQUI en la capt-
tal del Protectorado, D. Luciano 
Méndez, estimado compañero nues-
tro^ quien por la tarde regiesó a la 
ciudad de procedencia. 
Roma, 18.== E l mariscal 
Badollo ha embarcado, en 
Ñapóles para dirigirle ai 
Africa oiiental. 
.¿Él general Üi Bono espe 
rara en Messaua la llegada 
del mariscal que ha de reu 
varíe en el mando del ejér-
cito italiano. 
u tas 
mm i M\i 
París,» i8.=Los periódi 
eos parisinos y lambiéu l ¿ 
de Londres, dedican extea-
¿os comeiuarios a la enúc-
da en vigor de las sancio-
nes a Italia. 
JtLk JÍOL O 'i* JOO. O» 
Se encuentra ligeramente indis 
puesto, el director de nuestro co 
lega <Heraldo de Marruecos*, don 
Andrés Hurtado al que deseamos 
rápida mejoría. 
amm \\m una IÜ-
Madrid, Ib.—Lsta maíiaiic 
veriheó en ei Tribunal Supreiuu 
el acto de toma ue pose&ou iíél 
nuevo íiscai ue la República ¿É-
ñor Valentín Camazo, asislieuao 
a la ceremonia luauerusos mar 
gislrados, iiscaies y una riñesen 
lación del Colegio de Abogados, 
presidida por don Meiquiaaes A1-
varez. 
Dió posesión al nuevo íiscai, 
el presiaenle del Supremo, doa 
Mohamed. 
Hf̂ D ^ ^ ^ ^ BSf"*' B 
La marca más acreditada de leche condenada 
Productos excelentes para alimentación 
De venta en los principales establecimientos de 
ultramarinos 
Valiosos premios en metálico.—3e canjean etique-
tas por preciosos regalos 
Depositario en Larache: 
A B R A :M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
EN E L TEARO ESPAÑA 
E l denut de hoy 
Hoy tendrá lugar el debut de 
las huestes artísticas de Maria Lui 
sa Gámez y Domínguez Luna con 
la comedia de Fernandez de Sevi-
lla «Manola-Monolo» que dado 
el carácter verdaderamente conu-
co de la obra, tendrá el público 
larachense ocasión de regocijarse 
por unas horas. 
Los valiosos elementos artísti-
cos con que cuenta esta compañía 
es indudable que harán una intei 
pretación maravillosa, por lo que 
su actuación consikuirá un éxito 
resonante. 
Una vez mas tenemos que feli-
citar a la empresa del Teatro Es-
paña por su acierto en presentar 
ai público larachense, amenos su-
gestivos programas. 
Dado el prestigio de las piime-
ras tiguras del elenco artisuco, no 
ducatrios que nuestro primer cu 
liseo se vera concurridísimo, du-
rante los dias de su actuación e, 
nuebtra ciudad. 
La empresa del Teatro España 
ha abierto un abono para las eua 
tro tu aciones que ha de dar en 
\ nuestra ciudad la mencionada y 
aplaudida compañía, funcióhes 
que son cuatro estrenos en Lara 
che. 
Como ya figuran en la gran pro 
paganda que se ha hecho de la 
breve actuación que hará en núes 
tra ciudad la compañía María Luí 
sa Gámez-Dominguez Luna, las 
obras que darán a conocer han 
sido seleccionadas de su extenso 
repertorio. 
El debut será con «Manolo Ma 
nolo» y en los días restantes se 
estrenarán * La Papirusa» «Maree 
lino fué por vino* y «La Millo-
na». 
Mañana daremos cuenta del de 
but de tan notable compañía. 
I V t SI» O l t 4X111 
IDUL o 1 o x* &t d o 
Se encuentra mejoradlsimo de 
la enfermedad que ha sufrido, pro 
poniéndose reanudar su vida ñor 
mal, el director de nuestro colega ^ ,e reuiüria el jueves pi 
«E/ Popular* % don Miguel Arma y negó el que la caniisAón 
rio, /o que vivamente celebramos, disolverse. 
mm u recluías 
Ha llegado una nueva exped 
ción de tecluias con destino al Ba 
tallón de Las .Mavas. 
Mañana marcharán a la vecina 
páblaeión de Arcila algunos de los 
reclutas uwrrporados. 
Uiugo Medina. 
Ayer marchó a Ceuta de 
donde se propone regresar j 
noy el teniente de Sanidad 
Miiiiar y esumado amigo 
nuestro ú . Raimundo l a -
mayo. 
XI3LXOX* V O X L X O J T 
Después de pasar unos 
d í a s c o n sus famil iares que 
residan en nuestra ciucidd, 
liiircno ayer a Leu ta . don-
de e m D a r c a r á pa ra I igui-
sdf, el in te rven to r de aque-
ÜA r e g i ó n p . Javier Oore-
gon , es t imado a m i g o nues-
t ro . 
Para la mmim m í\ 
uro español en usnoa 
Madrid, 18.—El ministro de Ins 
iruccion FubliCd señor tiardají pre 
sidio esta tarde una reunión con 
vocada por el Uoctur Cardenal, a 
la que asistieron destacadas persu 
nalidades del mundo literario y 
representantes de todos los perió 
dicos de Madrid. 
En la reunión hizo el ministro 
un Uamamionto a tin de que la 
prensa y la radio coopere a la ma 
yor ditusión de la Exposición del 
Libro español que se celebrará en 
Lisboa-
LOS ttódüd ÍÍQÍII160S 
niííüa 
¿^Madrid, 18.—El ministro de la 
Gobernación manifestó a los 'pe-
riodistas que estaba muy saíisle-
cho de la jornada del pasado do-
mingo que transcurrió sin inci-
dente alguno, no obstante haber-
se celebrado diversos actos pu , 
ticos en Madrid y provincias;. , 
LO que dice el seflor Aína 
^Madrid , 16.—el presidente de 
la Cámrá recibió a los periodis-
tas, los que le preguntaron si sa-
bía si ei Gobierno proyectaba re-
lormar el proyecto sobre dere-
chos r, ales, coatestando uegati-
vamenle. 
A g r e g ó el señor que el progra-
ma de la sesión do mañana sería 
el mismo que había anunciado 
el pasado sábado. 
Dijo también que la comisión 
reorganizadora del partido radi-
óxinio 
que la cümisÁóu lucra a 
.11 
A N U A/ C I ü 
E l próximo día véiütiskte 
{27) del actuál a las diez (íti) 
horas dei y en el local qu< ... 
p a la Secretaria de dicho i . t j * 
nísmo {üto Parque d¿ Inteñáeír 
cia de laracheJ, esta Com%m 
celebrará conquiso de a 
de artículos para atencione¿ -
referido Hospital y düt'erékñ 
de Alcazarquiuir, con sujenuu 
a las normas publicada* en lo. 
anuncios que se hallan de ma-
nifiesto en las tablillas anuilüd 
doras de los sitios de co^uin-' 
bre, siendo la clase y caatidi 
de Jos qut se precisan adqin 
l a determinada por medio 1 
aquellos. 
Será obligataria l a presébfá 
ción de muestras de cuantos di 
tículos se ofrezcan y que su ca-
liaadpermita llenar t a l requi-
sito,' siendo recibidas étí* eitá 
Junta a par t i r úe la publicación 
del presente anuncio^ todos W 
eias laborables de 9 a 12 horas, 
hasta las 12 dei día 22 de ps 
corrientes, las que sean objeto 
de análisis y prueba de cocción 
respectivas; las no sujetas a IA 
les requisitos, podrán entregó 
se juntamente con las pi oposi-
ciones hasta l a s 9 Uuras w 
mismo a i a 27 e n que se ceieüt¿ 
el concurso, o ses, una antes p* 
darse comienzo ai acto, l ^ 1 
unas como otra*, se enti egárt* 
en la cantidad estipuiadt Poi 
medio de los anunuios a i u o i ^ 
Larache, 8 Noviembre de 1^ 
U l capitán secretatio, 
Antidio M A S ^ ü i ^ : 
Vo B.0 
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